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A n y n o u . . . 
Amb el present n°. comensam una nova anyada. Entrara al 
any dctze de )a nostra publicació. 
A¡ principi de cada any, solem fer nou? prof ósits sobte l'nctua-
<ïió que pbnsain deseuro.tl·lat^ rnes nuguauy no feirn ml més petit 
canvi ea el noste ideari; per uoltros no resa aquell refrany de Any 
nou dida nodü, biuó amb el retoc del darrer mot; Any nou, 
vida delia. 
I uo èsqne no vegem que seria convenieut canviar de rumbo, i 
tornar donar a L L E V A N T aquell format que un temps tenia; 
com també amenisardo i fer L> més agradós aEegtut-hi seccions 
que fosseu més al grat de certa geut, lo qual tal volta nos duria 
noves suscripcions. No falta també qui 'us digui que amb un altre 
ropptge, o sia amb altre llengua, tendría també més atractiu i els 
l ec tor aurmmtarien. Mes, nosaltres,aferrats a la dèria de sempre, 
B O volem canviar-li sa robeta humil, però bm escainuta., ni certes 
circunstancies HÏJS permeteu don»»--li noves orieutacious com 
desitjaríem, i per tant LLEVANT seguirá com en aquest any 
passat, si bé procurarem iutensificir les notícies locals que's lo 
que més plau als actuals suscriptors. Tot lo tengui relació 
amb la nostra vila i comarca bi tendrá un lloc preterent, encare 
que peraixó hajítn de reduir la part destiuada als articles i lite-, 
ratura. 
Novament demanam als nostres lectors que prenguin part ac-
tiva en la secció de Consulta que l'auy passat establirem, aumeti-
taut Jes preguutes que certs lectors veneu fent i que 'n Víctor 
de Fontcubería amb taut de gust va contestant. Aquesta'Secció 
podrá ser un llaç de relació entre 'is lectors, actariut cose^ interès» 
sants per la nostra vila i fius donaut orieutacious als qui duem Y 
administració de la cosa pública. 
hi així us plan, amics lectors, seguiu prestat nos la vostra aju-
da com fins aquí i un altra any ja veurem par aout seguirem. 
Deu mos doni a tots un any ple de felicitat i gaubança. 
Lt Redacció 
ELEGrlA. 
En el pr imer a n i r e r s a ^ 
de la more del Rut, P. Mi-
qnel U o m p a r i , 
El cantar vol alegria 
i en el mea cor n'hi ha, 
mon amic i mon g e r m à , 
m i t a t d e l 'ànima mia. 
Caminant pe r dins Termas 
plor com una Magdalena, 
i ès q u e a n y o r la teua faç 
ciar espill de l lum serena, 
Ja no tornaré sentir 
ta parlaria enmeiada, 
ni veuré mai més lluir 
el gorc blau de ta mirada, 
On me rentava del fang 
que aplec sovint per la vida, 
on s'hi es tancava la sang 
de la més ampla ferida. 
Eren ignocents tos u l l s 
en mirar to tes les coses , 
el camí r e b u t d 'abrul ls 
te pare ix ia de roses. 
Ar ia , i comarca any 4 ftès/S^V' 
A fora id ó \ \ 0 ¿ 
Ex t ranger id 10 » 
Car tenies la candor. 
d'un ii.fant, sense artifici, 
si sab ies que e ra a m o r 
mai saberes que ès m a l c i . 
No te p'ang l 'etern r epòs 
on la llum eterna in inJrt 
1 atiarà g ran , mentre cl cos 
se desfà, llavor fecunda 
que g re l l a r à amb nou vigor ' 
el jorn suprem del judici , 
vestit d*ínmortal frescor 
i coronat de justíci ' . 
Mes, com són en dol i p lant 
to t s aquells qui't coneixien, 
qui, a d a r r e i a , et deien sant 
i la boca se n omplien, 
I í 'anyoren dob'emeítf v 
els malalts , c<ar s'aplacaven 
llurs dolors amb l'un^üetit 
que els teus consells desti l · laven. 
Res del món pogué minvar, 
com si'n fossis una mina, 
ton des ig de culturar 
l 'mmensa hereta t divina. 
D'on arrancaves 3 'herbe' l , 
g ram tenaç i r omagueres ; 
caigués gebre, fes soiell, 
sembrant ç r à e n les s o k a t e r e s . 
La febre del Bon Pasto 
cercant l'ovella perdu la 
t 'arborà i la passió 
de fer bé , qui els c o r s t r a sauda* 
Fores amable, expans iu , 
sobri , ple de seny. exac te ; 
mai nuvolós ni pensiu 
l'ample front, humil de t r ac t e . 
Ton p a r l a r de conven-sut 
fe a suau i planera 
la senda de la virtut 
mès enasprada i a u s t e r a . 
I et venerava to ihom 
amb un amorós respecte , 
tot3 l lengua en di ei teu nom 
regalimava d'afecte. 
Mes, arr ibà la dissort: 
b r andan t l'impia fausella, 
se^à la pàl lida Mort 
ta vida encara novella, 
l ai cementer i et vegi 
amb les do 'çes mans p legades , 
qu i de tant de beneir 
ja les tenies cansades . 
LLEVANT 
De tant de b a u n e escampa* 
ungint l e a nafres descloses, 
. de catVs pecats perdoq vr 
i de fer tantes de coses. 
Talment un-l'iri marcit 
era ta cara inf intuïa, 
el teu cos un fruit p jnç ï t 
qui vers la te r ra s'inclina. 
Com un fanal apagat 
era moria ía mi rada , 
la teva veu de bondat 
c o n una venaes t roncada , • 
Tes orelles pac i en t s 
. en escoltar, n<> hi se itien, , . 
tos peus d 'apó >tol a rden t s 
rígids i i rets romanien 
E- tava el ce! negui tós , 
lliberts, els v e n s , udo laven , 
vesti ts d í dol r igu rós 
els x ip re rs sVscat>ellaven. 
[ et digui: mon car amic 
que ara dus ceire i corona, 
•pregi oer mi qualque pic 
pensi hi a m ) mi qualque estona. 
Perquè q inn t hi pensa ràs 
esguardant-me de í'empiri 
la cara m'aclar iràs 
malgrat , ajupit, sospiri . 
Pe rò jamés to rna rà 
la meua ingè ma alegrin, 
tií'm sentiran mé> can tà 
que tan mateix no'n sabria . 
FÈLIX 
NOTA —E's dos pd-ners versos d 1 
aques ta poesia són presos ü'una co -
r r anda popular . 
Festival de la 
Congregació Mariana 
Diumeng i d h prim ;r-d i l 'any fou 
u n a diada solemne per a l u e s t a jove-
nívola associació q t e , gràcies..ais. e s -
forços i e n t u s i a s m e s del s*u Di rec -
tor ei R t , D. Josep Sancho de la 
jordana ha pres g r a n incre nent i ès 
avui de Us qui duen vida esx> terosa . 
entre les que hi ha organisades dins. 
Mallorca, 
Compta ia avui a m b el nombre de 
150 congregants, i el pe t i t local de 
baix de la.saccistia de ta P a r r ò q u i a 
que ais seus principis era prou gran 
per ells, avui és insuficient p e r l a 
volada que I! associació ha presa. 
D'aquí que se pensàs eri ce rcar ui\ 
local més capàs i degut a la coopera-
ció de persones amigues de l 'e rmdat , 
se pogué adjuir ir el local que tothom 
coneix amb el nom de Tea t ro de can 
Mas. No és que aquest satisfaci els 
ideals de la congregació que l 'hauria 
volgut de millors coidicious, però per 
de pro tte, ea ell se dispò i de mès ca-» 
buda i ès més aco nodat a les seues 
necessitats ac tua ls . 
L a b m d / o i ó i inaug i r ac iú se feu el 
dia de Capdany qae consti tuí una 
gran festa per els associats . 
El dematí p r e n g u e r e n part en la 
Comunió general de's Associats d q 
«agrat Cor de fesú s i el decapvespre 
a les due* i mitja tengué lloc ía bene-
dicció i la presa de possessori. An 
aquest acte foren convidades les au-
tot idats i persones visibles de la vila 
les que se reuniren en el local antic de 
la Congregació per partir cap an el 
nou lociL La c&íittiya se formà aixi: 
Li banda de música dirigida per D. 
Antoni Gili anava a f d i v m t ; seguien 
després els congregants o . d e p u s de 
q t a t r e en q m t r e i da r re ra ells hi 
seguien El M. {lustre SrlD. Francesc 
Es t eve Canonge de la SÍU en repre -
sentació del Sr . B sbe\ les autori 'dats 
in li'tar i e sges ia s t i e t i p ; r s n e ; con-
vidades a les qu v s^ se hi afegiren a 
la S i ia el S:. B i t l e co nissió de 
rAjuntanent i Segrefari . 
La c o n t i v a a n à a f e r una volta 
pels c a r r e r s mèi cè ' a t . i c s 'de ía po-
b'aeió dirigint se al n o i local, la 
fatx i,da de qual es tav t adorn \ú Ï amb 
ban leres i marta- Del diutell en p i n 
javen du ;s'cintes que a g u n t a r e n els 
dist ingits parJius Sr* ú Gibr ie 1 M) -
rel i • J J I S 0 ors i la .Srta. . M iria 
P íHr B anes i Se r ra efectuant tot 
segJ i t fa benedicció del local ef M. (. 
Sr. D F r a n c í s c E ; t e / e a j u d u d i l i 
Rt. S \ R ^ t ) r d 'Arcà 'D |uan Ríbt i ' 
des ires entrats en là sala- tealre que 
t a m b é estava enga lanadí amo palmes 
i teles dels colors nacionals , se pro-
cedí a la benedicció de' dues imatges 
una del Sagrat Cor -de Jesús ds la 
qual foren padrins D Pedró A n o r ó s 
Mor4g1.es i l a S r t a . 0l. A i t o n a M >-
ragués Prohens, i a l t re de Mtr ia in¬ 
macula ia ; a p i i nnan t - l a D. Antoni 
Esteva Sullà i le Srta, D a . Mi^da l e -
na S a r d Puja l e s . A c a b a d i aques-
ta ceremòiia el president de ia C o n -
gregació D . Josep A z i n a Brunet 
llegí fort l 'Acte de consagrac ió de 
tots els associa ts a l ' S a g r a t Cor de 
Jesús. Ei locai e ra plè de g o n en 
g o n i en l 'escenari s'lai q u e i i r e n a u -
t o r i d a t s i conv ida t s pr-esidint l 'àcte 
literari que s 'anava a ce leb ra r . , 
E n primer ho2 Pir la el J i r e c t o r de 
la Congregació Rt. P. J o sep S a n c h o 
que expressà amb pa r r a ï ades q u e li, 
surtíen del cor la saüsfacc íó^ue sen-
tia al veure, que la pu ixança de la 
seua estimada Congregació l'havia 
obligada a cercar nou local, al qual 
considerava humil, pet i t / pobre, tot 
lò que 's vulgui, però que l 'amor li'feia 
mirar com una g r a n ' a iqu i s i c ió . Fe -
licità als congregants , demanà l'ajuda 
de tot el poble, donà les g ràc i e s a les 
aujtoridats i a t o t s ' e l s que s'haviert 
adherits a la festa i demanà a D e u 
que ja que veia que l'edat prest no li 
permetr ia seguir al davant de l ' a s so-
ciació li envías d i rec tors joves que 
sentissin per ella l'estimació i entus-
s i a s m e d e que ' l seu cor n 'estava i¬ 
nunda t . 
L l a rg s aplaudiments seguiren a 
son par lament i tot seguit els joves 
marians D. Gabriel Morell dels Olors 
D. F rancesc Blanes Sureda , D. Mon-
serrat Blanes Aimar , D. Tomàs 
Cano Cantallops i el pres ident de 
la Congregac ió D. Josep Alzina B r u -
net ll igiren sengles discursos plens 
de frases laudatòries pel Director de 
la-Congregació i d* afecte g ran a 
l'institució, essent tots rèb'uts Smb t f 
mo'ts d'aplaud m e n t s . Després d 1 
ef is dirigiren la paraula al públic et 
metge D. Rafel Q. B.aties* i el M. I. 
Sr. D Francesc E u e v e Blanes, Ca-
nonge que s 'adherí en nom del Sr 
Bisbi i acabà amb un crit de «Visca 
la Congreg ic ió Maria ia» contestat 
unànímament per tots els r eun i t s . 
Finalment Dar'·à el R t . Sr. Rector, 
D ' Juan Rubí el qual digué que si - be 
els any> a r r iben a fer decaure els 
entussiasmes, no es pot d i r així en D. 
losep Sancho que s e m p r e ha tengut 
i tendra un cor jove i tendre que 
batega al m í s o n a nb «ds dels joves 
a eli confiats. Se congratulà de la 
f o r c i que du la Congie^aciò, resutftí 
e 's discursos pronunciats i donà l 'en-
horaboaa a to t s . 
Desp rés d 'aquest acte to ts els con 
vidais passaren a l a s d a de dal 
aont s:i'*s serví un espièadit refresc 
de pastes l icors i t a b a c , men t r e s la 
banda local to :ava defora va r i ades 
pesses dè son r epe r to r i . i 
A les moltes felicitacions que r ebe -
ren el Di rec tor , el Pres ident i. Junta 
de l'Assoc ació hi ajuatam la n o s t r a 
més en tuss ias ta . , - ; 
E l vespre a les 8 la secció dramà-
tica de la mateixa Congregac ió dil·l-
gida per son Pres iden t D . Josep A l z : i 
na , obsequià a l e s famílies deís 
c o n g r e g a n t s amb una funció, posant 
en escena «El S a l d a d o de San Mar-
cial» d rama en q u a t r e actes e n el 
que tota la Companyia se lluí perquè 
'1 representà molt be. T o t s sabien el 
paper i cap fluixetjava, anestosts a l -
guns d 4ells revelaren grans- cond i -
c ions ar t ís t iques i que, cultivant 
l 'art , a r r iba r i en a fer-ho beníssim. 
D a r r e r a se represen tà el juguet 
«Ua cómico sin dinero» que feu r iu re 
ferm al públ ic . 
Enhorabona; g rac í s s per l ' ínví ta-
c ió . ' 1 
Aquesta mateixa f*ssocïcid"organisà 
un fsstival pels Reis , El dia 5 a l e s ' 7 
d^i vespre rep icaren les campanes i 
s 'arreplegaren en l 'Estació del fer ro-
carril els jov^s que havien da formar-
part de la quaicada que part i a les 8, 
Davant un cavaller portava l 'estrella 
st guia la b u i d a demú>ica ; desprès 
joves de comparsa amb vestuaris es-
pecials qualcant a cav *11 i darrera 
a l t res , vestits de reis. I o t a la comiti-
va segui per la Car re te ra nova, carré 
de Amoni Blanes i cap a visitar els 
betlems de la Parròquia , Can Morey , 
l a C a r i l a t i el Co ivent d o n a n t aixi 
una volta oel pnb'e i deixant a cada 
Betlem un present. E ' s nins vedaven 
ferm l'arribada dels Reis i ulls esg ia -
iats, però somniosos rebien joguines 
q u e i e s m a r e s les donaven com a 
present que ' I s Reis les havien dei-
xats. Al endemà ana ren a la Missa 
Major amb l ' indumenia r ia i comitiva 
real* E l C h o r d e la Car ida t cantà la 
Missa de Pius X i feu el sermó el P . 
de la C. de Jesús, 
que ès català. F e u el sermó en cas -
tellà, peró al principi procurà excusà 
aqueixa noved ¿1 donaat lloc a co-
mentaris, 
E> decapvespre a les dues , la secció 
dramàtica, de la Congregació en la 
plassa del Fer rocar r i l , h i representà 
els Reis d'Orient antics. Ho feren 
molt be, i s'hi reuní una gran genta-
da , vegen t sh i bastanta gent dels po-
bles v t ina is . Repet im l 'enhorabona. 
{ I llibre ie tontos 
Altre vedada l 'Administrador de 
Rendes Púb.iques ha fet a sebre per 
medi d'una circular, coses interes-
sants a tots els industr ials , en refe-
rència ai llibre de vendes i per aquest 
motiu en donain un ex t rac te als nos-
tre¡> lector.-; 
Recordi l 'obligació de dut el llibre 
de vendes i operac ions industrials i 
comet cials , per poder-ne dedu . r el 
volum anual de can t i dad «cobrades» 
perfixar damunt ella la q iota contri-
butiva, 
Ademés, fa avinent: 
Que tots els qui en els poiIes es tan 
obligats a d u r el l l ibre de v e n d e s 
dins e l mes de gener han de presen-
t a r a ta sala una declaració jurada 
del total de ventes que ht jn do tat el 
seu labre dia 31 de dése nore de U21. 
Per aixó convé tenir present les si-
guen ta regles: 
a) Les operacions del llibre de 
vendes han de quedar t ancades i 
fetxades el 31 de desembre posan t -ho 
així; que'J total de ventes i operacions 
corresponents al any 1927 suma un 
total de tantes ( a m b lletres) pése te s . 
Després , el nom del pobie , fetxa í 
firma 
A n això li diuen t a n c a r el llibre i 
s 'ha de fer c d i any en el mateix dia 
o ei dia que se suspengui el negoci . 
b) La declaració j u r a d a ha de s e r 
doble contendrá la cifra que consti 
e n la dil igencia dita. També s'omp[i-
rà un altre fulla que a la Sala s e pro» 
porcionarà. La Sala donarà a cada 
interessat un duplicat sellat . 
Les quotes que com a complemen-
taries a la de Tarifa per volum de 
ventes s 'han de pagar , seran exigides 
als contr ibuients en el prim ;r ti imes-
tre de l'any que segueix al tancament 
del l l ibre, o sia, a re e i el trimestre 
gene r - imr s d 'enguany, i se p a g a r a n 
amb una sola vegada. 
DE C A N O S T R A 
D E L TEMPS 
Després de la temporada 
variable qne durà fins a prin-
cipis de la passada setmana que 
encara plogué bastant el temps 
cauvià font alguns Aies bons. 
Are toma fer fret. 
CONDOL 
L'enviam beo expressiu al 
nostre suscriptor D. Tomàs 
Blanes Tolosa que acabn de 
perdre sa filla la Sta. Josefina 
a la edat de 21 anys. Que Deu 
la tengui a la Glòria. 
LA RIFA 
Com cada any, eren molts 
els qui esperaven en aquest 
temps ja u d haver de fe feina 
per haver tret qualque premi 
dels grossos de la loteria; pero 
arribaren els desenganys i, ni 
petites ni grosses, les joies no 
ban arribades per u q u í . El dia 
2 d'aquest més a vespre se 
cutneusà a dir que alguns cara-
biners tenien participacions al 
billet que havia obtetuut ei 
segon premi i oue En ,1. T. (a; 
Roca barber hi jugava, peró 
venguéreu els periòdics i Iho 
desencant! tampoc hi havia 
resa Mallorca. H m r à d'esser 
un altre any. 
MORT 
D.a 5 dem ití se eorregué la 
notícia de que a Sa Mesqui-
d i havia mort molt ràpida-
ment lamo'a Andreu. Efecti-
vament, encare que tenia ja I* 
edat de 79 anys se trobava 
raoltbe,de manera que*! dilKms 
dia 2 havien fetes les matarw 
ses amb salut i alegria. El di-
mecres de vetlada ja no se 
trobà be í en la nit li pegà 
tant fort i s'acelerà tant rapi' 
dament, que sense poder arri» 
bar li d'hora els auxilis espiri-
tuals, mori en la pau del 
Senyor a les 3 de la matinada 
rodetjat dels seus fills. El 
decapvespre fou acompanyat 
son c^davre a la nostra vila 
passat per la posada i d allà al 
c^menteri. Així a l'acompa 
oy/ida com els funerals que se 
digueren el dilluns dels Reis 
hi hagué molta de gent, testi-
moniant el bon nom de sa 
família i les amistats amb qui 
contava l'amo Andreu que era 
d'aquells pagesos de cepa anti-
ga que les distingeix sa bonho-
mia i l'integridat de eruà^ter. 
Deu lo tenga a la Glòria í rebi 
sa familia especialment tos 
fills l'expressió del nostre con 
dol 
Moviment de població. 
SEGONS EL REGISTRE 
NAIXEMÉ.VTS 
Nins 62.~Nines 3 9 - T o t a l 101. 
M O R T S . 
Homos 27.— Dones 36.—Son 63. 
Nins 16 - N i n e s 1 2 - S o n 28. 
Total: . . . 91 
Total d'aument 10, 
Matrimonis 42. 
De Son Serrera 
E n g u n n y sembla que l'element 
jove d'aquesta població ha p res amb 
entusiasme la representació del dra-
ma tan popular * Venguda i Adoració 
deis Reis ¡VOgos». Dues companyies 
l'han representat , una a la Plaza i s ( 
altre en el t ea t r e «El Recreo»,el dia 6 
del corrent . 
—L'agrupació artística Estelr ích 
representa dia primer de gene r a n'el 
«Unión» el d rama «En mitad del co-
razón», el sainet en u i ac t e titula 
«El contrabando», a g r a d a n t moltísim 
un i altra. Ademés el bar i ton Sr . 
Riuíort cantà bentsim algunes «ro-
manzis» qui el públic se lec te i nú-
meros al à reunit ap audí amb insis-
tència. 
—Es estat designat Jutge municipal 
d 'aquesta vi la D . Antoni Suredá 
Servera, Suplent D, [uan Brunet Es -
teva. Fisca! D. Miquel Sancho , Su-
plent del Fiscal D , Miquel Sa rd Vi-
ves. 
A tots ells la n o s t r a e n h o r a b o n a i 
que la s¿va actuació siga profitosa 
per la nost ra vila. 
D E F U N C I Ó , - C a t a i i a a Ballester 
(a) Elisa, esposa d 'En 1 aume (a) Vey. 
( A. C. S . ) 
CASAMENTS—Miquel Vives Car-
bonell, Músic de 2X del R e t g i m e n t 
d 'Inca 62 amb Bárbara Pons Sancho 
(a) de Pula; Mart í Llabrés (a) Pistola 
amb Catalina Bal les ter (a) Hueva; 
Pedro Yturb ides , carabinero amb T o -
n i n a Pascual (a) C u e r a . 
Le$ dísi t jam tota classe de felici-
dad— Corresponsal 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
VALLORI2 
Telegramas: BANK AIP 
Teléfono: 251. 
CA PI TA L SOCIA L 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negoeiaciYn y descuernos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p8 
AGENCIA D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GIL! (A) COMUNA 
Y 
SER VICI DIARI EN PRONTI7UT 1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artá-Can Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
« U N Í S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S 1 < t S ' 
—H ) C O N S E L L - M A L L O R C A K — 
A L M A C E N E S M A T Q N S j . 
D H 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B D E J A 1 M E II n. 3 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
YCABALLERO 
ARTfCULOS Y NO VEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CL ASES 
Ensa ímades i pa ne i s 
En lloc se troben ^lillós que a la 
P A N A J D E R Í A Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
p a n e t s g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t o t a 
c l a s a d e p a s t i c e r i a . 
f A ..DE SE S E R V E I X a DOMICILI 
Neteda t , p r o n l t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia eucre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs 
Direcció a Palma: H a n n a S . An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
ArtA: Palma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS F J J O S Y MUY REDUCIDOS 
E N 
T e j i d o s y t o d H c l a s e 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r í a 
' d e 
co mes tibi es 
S E V ~ N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y ' t o ' i a ctasf* d e i n s t r u m t M i f o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
A u t o m ó v i l ? de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada a r r i b a d a de I ren van a l ' h s t a e i ó . 
T e n e n servici c o m b i n a t a m b el F e r r o c a r r i l . 
E x c u r s i o n s a S e s C o v e s , C a l a r r a t j a d a i demés 
pun ts de Mallorca a p reus c o n v e n ç u t s . 
DIKIGJRSH: 
C a r r é d 'En P i u o l n . °8 , \ 
ld Son Serve i n n ° 29 í A R T A 
u 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
' La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O l i X C L U S I V O R N 1 A R T A 
GAN GANANSI 
